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The purpose of this thesis is to depict the status of “Zhengyi School” of Taoism 
in Liancheng by analyzing its texts and paintings and Taoist rituals, and from the 
changes which “Zhengyi School” of to fit civil society, we will find out regional 
characteristics of Taoism in West Fujian. 
Taoists in Liancheng are usually married and they do as priests hereditarily. They 
also have to go to Mount Longhu to “receive their registers”. Their texts and paintings 
and Taoist rituals prove that Taoism of Liancheng origin from Mount Longhu. There 
are some scriptures similar to that in Daozang (Taoist Canon) such as Sanguanjing, 
Yuhuangjing, There are also some Taoist rituals such as “Invite Master Zhang” and 
“Thanks for Master Zhang” to show special respect to Master Zhang, “Morning 
Audience” and “Noon Audience” following the tradition of Zhengyi School. 
Meanwhile, to better integrate into the local society，Buddhism、Sorcery、lüshang 
Taoism and folk beliefs all become resources available to Zhengyi School of 
Liancheng. We can see the changes of Zhengyi School from Liancheng’s Taoist 
scriptures and rituals, however, no matter how many different culture elements 
Liancheng’s Taoism assimilates, the Taoist nature of it will not change. This is 
attributed to the World view System composed by Taoist “Immortal, Human beings 
and Ghosts”. Special cultural and historical background make Liancheng’s Taoism 
have its own characteristics like multi-culture appearance, close connections with the 
family and community organizations and so on. 
Compared with other places in West Fujian where lüshang Taoism are more 
popular，the elements of Zhengyi School have been better preserved since Chen 
daoxie, the first Zhengyi School Taoist, came to preach in Liancheng. So Research on 
Liancheng’s Taoism has typical significant to understand how the orthodox Taoism 
adapts to civil society, to grasp the underlying structure of Hakka faith and to learn 
relationships between Taoism and Culture of Hakka and their regional characteristics. 
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